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1 Une opération de diagnostic archéologique, rue de l’Abbaye, a été réalisée en juillet 2007
suite à deux prescriptions émises par le SRA. 
2 Ces parcelles, couvrant une surface totale de 1 000 m², se situent dans le quartier dit de
La Barre, en référence à une abbaye de tradition augustinienne, à vocation hospitalière,
fondée  au XIIIes.  par  Guy de  la  Barre.  Cet  ilot  urbain reprend les  limites  de  l’enclos
abbatial, mais aucun vestige de l’abbaye n’a été conservé en élévation.
3 Ce diagnostic a mis en évidence cinq phases d’occupation.
4 La première regroupe deux apports de terres à jardin, les deux perturbés par des fosses.
Cette phase semble correspondre à un espace ouvert et paysagé. La phase 2 est définie par
des  niveaux  d’occupations,  qui  ont  livré  l’essentiel  du  mobilier  archéologique.
Structurellement,  ils  sont  constitués  de différentes  couches argileuses  avec beaucoup
d’inclusions de terre cuites architectoniques et de quelques fosses-dépotoirs dont une
très riche en mobilier (Fig.  n°1 :  Mobilier céramique issu de l’opération).  Cette phase
traduit un important remaniement de l’espace à partir de la seconde moitié du XIVes. 
5 La phase 3 se caractérise par l’implantation d’une canalisation et d’un petit bâtiment,
dont la superficie et la fonction n’ont pu être déterminés du fait de sa destruction totale
lors de la phase suivante et de l’étroitesse du terrain. 
6 La phase 4 correspond à des rehaussements du niveau des terres, ainsi qu’à la destruction
du bâtiment et à la récupération complète de ses matériaux.
7 Durant la cinquième et dernière phase des éléments de la canalisation sont récupérés.
8 Cette opération a permis de montrer que les terrains occupés par cette abbaye ont été de
nombreuses fois remaniés en relation certainement avec l’évolution de leur fonction.
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Fig. n°1 : Mobilier céramique issu de l’opération
Auteur(s) : Siguoirt, jean (UACT) ; Marquet, K. Crédits : UACT (2007)
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